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Fotos de 1994
Reitor Hélgio Trindade (Gestão 1992-1996) e Professora Graciema Pacheco 
no almoço comemorativo dos 40 anos do Colégio de Aplicação, 
na Sociedade Germânia, Porto Alegre, 13 de abril de 1994.
Professoras Graciema Pacheco e Isolda Holmer Paes, na Câmara 
de Vereadores de Porto Alegre – Homenagem da Câmara ao Colégio 
pelos 40 anos, em 13/04/1994, requerida pelo Vereador Lauro Hagemann. 
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Professores e convidados presentes à Câmara em 13/04/1994: (primeira fi la, 
da esquerda para a direita) Dóris Lubisco, Ervino Bonn Gass, Fátima Paz, 
Rebeca Werba, Beatriz Magdalena, Convidado, Marilena Seger, (segunda 
fi la) Alba Vargas, Tadeu Bisognin, Maria Amélia Marinho, Sérgio Cordeiro, 
Joyce Pernigotti e Lígia Goulart.
Ministro da Educação e Fundador do Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Murilio Hingel, e a Diretora do CAp/UFRGS, Nara 
Pampanelli, ao lado da Fundadora do CAp, profª Isolda Paes (Almoço festivo 
dos 40 anos, 13/04/1994).
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Aluno Nelson Moussale saudando os presentes no Almoço Festivo 
dos 40 anos, 13/04/1994.
Apresentação musical no Almoço Festivo de 13/04/1994. Alunos Flávio 
Bittencourt de Pauli (ao violão) e Carla Dias de Borba (cantando) 
e Vice–Diretora Lourdes Maria Pivatto (com o microfone).
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Nara Pamapanelli, Diretora do CAp, e Professor Eurico Trindade 
Neves, Presidente do Conselho de Curadores da UFRGS (CONCUR), 
13/04/1994.
